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Рис. 2. Карта солнечной инсоляции в России [7] 
Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что применение солнечных электростанций на 
нефтегазовых промыслах возможно, но требует детального анализа, как местности, на которой находится промысел, 
так и особенности его электроснабжения. 
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АНАЛИЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ТЭЦ МОЩНОСТЬЮ 94 МВТ 
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Научный руководитель - доцент Н.М. Космынина 
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ТЭЦ мощностью 94 МВт расположена в г. Кемерово. Электрическая мощность необходима для 
энергоснабжения промышленных предприятий, в тот числе для крупного химического комбината; нужд города. 
Тепловой мощностью в виде тепла и горячей воды станция обеспечивает население и промышленные предприятия. 
Последнему уделяется особое внимание: завершено строительство тепломагистрали от станции в районы города, что 
позволило работать станции в экономичном тепловом режиме [1]. 
В настоящее время электростанция обеспечена необходимыми инженерными и транспортными 
коммуникациями, соответствующей инфраструктурой, необходимой для производства тепловой и электрической 
энергий, а также выдачи энергии во внешние сети. 










Рис. 1. Структурная схема электростанции 
Электростанция имеет три распределительных устройства: ГРУ - 6 кВ - генераторное распределительное 
устройство напряжение 6 кВ; ОРУ - 35 кВ - распределительное устройство открытого типа напряжением 35 кВ; ЗРУ -
110 кВ - распределительное устройство закрытого типа напряжением 110 кВ, вид исполнения типа 
распределительного устройства 110 кВ определялся сложной экологической обстановкой района в период 
строительства электростанции. 
Описание подключения турбогенераторов [3]. 
Для производства электроэнергии используются пять турбогенераторов: 
ТГ-1 - подключен непосредственно к генераторному распределительному устройству; 
ТГ-2 - подключен непосредственно к генераторному распределительному устройству; 
ТГ-3 - подключен непосредственно к генераторному распределительному устройству; 
ТГ-4 - подключен непосредственно к генераторному распределительному устройству; 
ТГ-7 - подключен к закрытому распределительному устройству 110 кВ через силовой трансформатор по 
схеме блока генератор - двухобмоточный трансформатор без генераторного выключателя. 
Описание связи между распределительными устройствами электростанции. 
Связь между РУ - 6кВ, РУ - 110 кВ и РУ - 35 кВ электростанции осуществляется с помощью двух трехобмоточных 
силовых трансформаторов: Т1-40, Т2-40. 
Двухобмоточный трансформатор ГТ-1 - 40 используется для выдачи мощности турбогенератора ТГ- 7 на 
распределительное устройство ЗРУ -110 кВ. 
В таблице 1 приведены сведения по установленным турбогенераторам на электростанции [2]. 
Таблица 1 





Описание параметров и характеристик 
ТГ-1 Т-6-2У3 Т – турбогенератор; 6 – номинальная мощность в МВт; 2 – число полюсов; 
У3 - климатическое исполнение 
ТГ-2 ТГ-3 Т-12-2 Т – турбогенератор; 12 – номинальная мощность в МВт; 2 – число полюсов. 
ТГ-4 ТФП-36-2 Т – турбогенератор; Ф - непосредственное воздушное охлаждение обмотки 
ротора; П – турбогенератор сопрягается с паровой турбиной; 
36 – номинальная мощность в МВт; 2 – число полюсов. 
ТГ-7 Т-32-2 Т – турбогенератор; 32 – номинальная мощность в МВт; 2 – число полюсов. 
В таблице 2 описаны силовые трансформаторы электростанции [3].  
Для электроснабжения внешних потребителей на территории электростанции имеется два распределительных 
устройства повышенных напряжений: закрытое распределительное устройство ЗРУ 110 кВ и открытое 
распределительное устройство ОРУ 35 кВ (рис.1.). На рис. 2 приведен фрагмент схемы РУ. 
 
  
СЕКЦИЯ 11. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ 
НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Таблица 2 





Описание параметров и характеристик 
Т-1-40, Т-2-40 ТДТН-40000/110 Трехфазный трехобмоточный с регулированием напряжения под 
нагрузкой. 
Напряжения обмоток: высшее напряжение 110 кВ; среднее 
напряжение - 35 кВ; низшее напряжение 6 кВ - соответствует схеме 
подключения трансформатора электростанции. 
Система охлаждения - естественная циркуляция масла с дутьем. 
Номинальная мощность - 40 000 кВ*А соответствует мощности, 
передающей с ГРУ-6 кВ на распределительные устройства ЗРУ - 110 
кВ и ОРУ - 35 кВ электростанции. 
Регулирование напряжения под нагрузкой, что соответствует 
требованиям для трехобмоточных силовых трансформаторов 
ГТ-1-40 ТД-40000/110 Трехфазный; высшее напряжение 110 кВ, низшее напряжение 6 кВ, 
что соответствует передаче мощности от турбогенератора ТГ-7 на ЗРУ 
110 кВ и электростанции. 
Система охлаждения - естественная циркуляция масла с дутьем. 
Номинальная мощность - 40 000 кВ*А соответствует мощности, 
передающей от турбогенератора ТГ-7 на распределительное 
устройство ЗРУ - 110 кВ 
Рис.2. Фрагмент схемы распределительного устройства 
ЗРУ 110 кВ и ОРУ 35 кВ выполнены по схеме две рабочие системы сборных шин [2]. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ДЕИЗОГЕКСАНИЗАЦИИ УСТАНОВКИ 
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Внедрение современных технологий контроля и управления технологическими процессами в области 
нефтепереработки является частью комплексной программы автоматизации. Автоматизация - одно из 
перспективнейших направлений развития среди всех отраслей науки и техники, поскольку способствует повышению 
производительности труда, снижению материальных и энергетических затрат, следовательно, повышению 
экономической эффективности производства. Для достижения цели технологического процесса в структуре 
автоматизированных систем управления на производстве применяются современные комплексы технических средств, 
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